




Insfrción de .1 nuncios comunicados reclamos y
gacelillas, en primera, tercera y cuarla plana a
precios cooyeociooa!es,
ElQuelas de defunción en primera y cuarta pla-
na ~ precios reducidos,
337, con su nueva argumenlación, Y vca por
qué se~uimos reclifical1llo al aUlpnLico seilor
Carús en los números 336 y 338 de LA )10:",
TAÑA, dejanrJo pal'a después el 337 por los
motivos que luego dirp.mos. Hoy )·a ('Slamos
entcrados del cspirilu y lelra de I111C5l,'O fa.
maso Oecrelo; é impugnarcmos... ya vcrá
Vd, {¡ quien, Por Jo pl'onlo, la causa que im-
pugnamos ha necesitado rrruerzo :ljf'1l0, lo
cual nos anima :'l st:lg'uil' firmes en nUestro
puesto haS(;l reducil' ala nada, si;\ lanto al.
caliza", y esperamus 1105 alcalicen, IllH'sIJ"<lS
r.scasas fuerzas, las alharacas y pujos dí' argu.
1llf'lItllción de nuesLI'o nucvo ad\'el'Sflrio,
Hecha esta aclal'ación, que dC'híamos hacel'
pal'a fllIC Vf'a Vd, que 110 es suficiellle cu.
bl'il'se eOIl [I,j('1l0 ropilje ('uando la ofu~c¡H'i(;n
llega hasla no saber imili¡r el eSlilo y las fOI"
mas dc argumenLciÓII adel sustituido, para Ita
ser nolado¡ y pal'a que comprenda que. pUl'
illúlil que SNl r.ai'.t!lrdo, nu lo es l3nlo quc
no alcance ;'1 distinguil' estilo de estilo, rorma
de (ormas, argumentaci6n de argumelltación;
y para que 110 se btll'le Vtl" no sólo de mi,
sino Iwsla de los m{¡s ilustrados If'ClOrCS, cre~
yéndoles tan romos que 110 habi;lIl de C/I/IOCf'1'
el palio, sigamosle en su especi.IJ 010(1< tll' ex.
presarse IlltlY orolldo y seN'no, en c:¡1a fOI'ma:
(lA la propuesla cllcslión Contestaua en mi
))arliculo senlarJdo (r,w(';¡ y reSUell:lmellle la
»lesis de qll(, Salita Ol'osia hahía \'i"ido y su.
»(rido martirio en el si~lo ViiI. I:.ran n"Ct',;;a
)rias prucblts y 1.15 di; pero bien se d/'jaIJa
»ver que entre lOdas ellas, en una sola hil'C
))mús hincapic que en nin:rllna otra, )' auo
»que ladas las otrasjllnlas, Era el Ot'crt'lO ftue
»ell mi artículo 'illlt'l'ior h:l~o rf'(erencia,»
Apaga la ItIZ y v;'llno/lo.;, Ahí f'5l¡, palentr,
impreso en El Dumo de lIuesclt correspon-
dicntc '" 105 días 18 y 19 di' ~f'rHif'mbrf', el
discurso dpl SI', Carús anunriandOllusla fOxi.,-
lencia del O('cre(o y dedir:'!ntlnle IIlIas CU:.JII
tas IíllfOa,;;, y liada rnús: sin, cuirlarsp yn d{' 1',1
fOn todo su df'cllrso, para rn"lpr~e el! f'1 í'am
po ¡JI' la poslllilidatJ y diviI!!ar pOI' ¡,¡ 1I;¡'11l ,1
(inal. Se lIf'ce,iLa :Illil burila lio:lis dI' :ltl'rl'Í-
miclllo ¡) tra\'e,UI';¡ paJ'a h:leel' tales :Jfirma.
ci()/u's antc la (uz !lelos quc, por halll'I' lr.ido
dicho tl'nlH1Jll litel'ario, pl/I'drll cc'hal'!e fIn
cal'a 1111 solt'Ulrle lll(,lltís,
CO/l la misma sf'I't'IJidad \' rr'csl'III'a al1l'ma
y dice: (c!loy ya sllpnll~flll[)ll' c:l!Jt':·¡ dud,I:1I
«(Sr, Cariardo la existencia de r'~te Dí'('r'ptn
«f!ueensu artículo 1lc.'Jabll,» ¿Dl!nde lo hf'illil~
lIf'garlo? bEII qUí·' IlI'Hl)r,'o? ¿En qllP. r.ollllllna?
¿En qué línca?, ~i 110 COnlf'~ta {. (SLas PI'f'g'ltll-
ws salisfaCI(II'iameOle, nada lf'llf'rnOS flue dc-
cide: es la juzgar'o, ~
¿Y eSle SCilOI' "S f'1 qUf' nos dicf' f}llf' hc·
mos usado «rl'a"l':' imprll'IIJlla~, impl'o('cdcJl-
«(tr ....» para t1f'Sllllllll"<lI' it ül~un(J?
POllialllrh \' (';,I<tIllO., t'/I Jlllf''''ll'') df"'('¡'!Jrl lIf'
N'eUojal' iI e,.,te l';¡halll'l'o IIU1'1 ,ir, hah,'l'lf' "·1[1-
tl'adichn se pn'sf'llIa ('JI ('1 p,d"IHIlIl' ~ tllllii¡
las armas "ar<' ludiar eOIl fluiell iluda ¡ielle
Jaca 15 de Noviembre de 1902
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle )fayor, !8
'R,.ectificaciones d la contestación del se-
ñor Canís inserta en el numero 337.
Col6 el chapeo, reguirid la tapada,
M.,.6 al 60l1"yO, . • • • . . • . . •.
(O,,.vantu)
'fal se IIOS presenta el lluevo batallador.
y dt:cimos nuevo, porque el Sr. Carús de
3)'er eDil quien hemos contendido ha3ta abo-
ra) (ya 111 han podido observar nueslros lec.
IOrp.s) IIOS aq:;üill [¡ Sil manera como crítico'
era modeslo y sin arrogancias; en fin, u~
ndversario leal y de buena Je, un;caualle-
ro complclO,
Pt~ro el Carús de hoy se nos preseflla dja~
léctico, sofisla, baladrón l un Golial, hasta el
eXlremo de preseularse en la palestra Con
una arrogancia jamás vista ni oída. Oigámos.
le. (dnsLinlivo es y muy natural que en una
»lucba cualquiera, lo mismo inlelectual que
»(isica, sienla illlperiosa tendencia á salirse
)uei terreuo legitimo que ocupa aquel de los
»conlendienles sobre quien amefJ;JZa descar-
»gar golpe cerlero su adversario, Esta es la
»evolución que, 110 bien empezada la polémi.
»ea, se ha dado prisa á realizar mi impug-
»nado/' .»
Es decir, que nos considera)' nos da por
huidus cobardt;men~, anles de medir nueslras
armas con las suyas, y en consecuencia, se
atribufe á sí la victoria, sin más que su pre.
sencia en la arena.
Lo dicho: lal arrogancia, orgullo tal,jamas
se ha vislo en hombre alguno, ni aUn en el
mismo César con su (amoso, vem, Vid" vlci,
pues el VICI presupone lucha, y nuestro héroe
se atribuye sin ella la vicloria,
Oa16 el ehapto, rtqt4irió la upada,
Mir6 al .oliago. , , , . , ' , ' , .
Si la pasión no le hubiera cegado, hubiera
ViSLC que el humilde Cañ:lrda no ha huído
cobardemenle¡ que lOtJ¡¡,vía está en el campo
de la lucha es~rimien¡Jo sus armas para des-
embarazarse primero del anteriur Garús, que
iml)otenle para arrancar la secular encilla de
la Tra(lición, se enlrelenía en sacudir sus ra.
mas, ya que o~ra cosa le era imposible; con-
ceplo que, trocando las personas· y los térmi-
no1', nos alribuye nueslro Aquiles diciélldo~
nos: «Permitanos que le diga que me hace el
»erecto de l¡uien pl'elendiera echar a tierra
)Jun roble con solo apalear ligeramente sus
»ramas,»
Ademas, si no habíamos leido el Decreto,
y es Lo lo sabía y confiesa nuestro aCLual im.
pugnador, ¿cómo íbamos á meternos 3 tralar
de élT ,A tienlas ya loca:!' Eso quizá se bus.
cabal cuando sin dar lie.mpo al curso de la
discusiúll, se entromele nuestro hombre f'1I
medio de ella, no conlestando Ó reclificando,
como lo eSlaba haciendo el Sr, Carús, :¡illo
acometiéndonos,cie¡o de ruror,en el número
Ool.nsa do la patria ~uo la tradición asigno
á Santo Orosio
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1:1 Sábado,-Santos Eugenio, Leopoldo, Leoperio, Fi.
denciano, :::ccuodo, V~rico y Félix de Nola,
16 Domingo,-~anlos Hu fino, ,Elpidio, Mareos, Valerio,
Edmunrto, Euslaqulo, Marcelo y Euquerio,
17 LtlneJ, -Santo' Gregorio T~umaturgo, Saqueo 8u-
¡do yAcisclo y sanlas Victoria y Gertrudis la Magna, '
18 Marlel,-La Dedicación de la o,siliea de San Pedro,
Slotos Máximo, Odón y "amán J Santa Eufrasia,
lO Miércolts,- Santos AMias, Crispio J Poociano J
sanla laabel, reioa de Hungria,
20 Jlleve,,· Santos Félix de hlois, Dacio, Benigno,
Agilpito, Octavio y ~muodo
~l Vimlel,-La Prrscnlacióo de Nuellra Señora,
SIDlos Gelasio, Honqrio, Euliquio y Esleban,
...
triAllnque paul.lltin.awente, la sitwci60 de 10!J mercado"
iU;e~ de la »en Insola, va mejorando bolablemenle, El:Iq 1l1lcllfJa hace doa semanaB :aostiénete firme basta el
~Itefllo de haber pnado eu 1.1~geDeralidad de las plazas
liD' ir dos pe.sel:JseD cabizjeljlreci9 del trigo,
~lo.sq~e hao re$ldo en Zaragoza eu los lihimOl dias son
las SIguientes: TrIgo ~laltlD de monte, de 38 á 39'lS{I pese.
t3 tahiz ; bemlirillal¡ de 36 á 38 id, id.; buertu, de:J:J a
~. 1<1.
Ü finita $Vttittl i:
ft Uniea y ..oln.ivam,ent.e para loa -.o.fermolla
ti de lo. ojoa, 'oargo .tel mu,. oODocido y aore.;
i
dit,do médico oonti.ta D, Antoolín Barrua,
eltdrátioo que ha .ido d. dioha ellpeQiali~
dad en la Facultad da M.dicina d. S.laman.
ji ea y antigoo ayudante d.l Dr, Cerv.ra d.eMadrid, .
U Se praotioa todo género d. op.raoion~1Ien
q lo! ojP!J, oomo aOD CataratM., Riiru, Pupi-
Mhu arhficialu, E8IrGbi,.o, etoo, etc.e .Hora! de ,conaulta: Todos lplI díu de Doe-
r d'I;~~;~'~n~ d~~;;ÑA













































































































Se consagró de UD modo público la inteligeocia_
anuLciadll eu mi última crónica-de los tieoorea
S~lvela '1 Maura; lie ~ousolid~ la disidencia ya pre.
V!st&: d~1 Sr. <:anllleJa~; s'ugleron en el debate polí.
tlCO IOCldeoteli que dejaron eu situación iUBOsteoi.
ble al general \Veyler, al Sr. Suárez lnclán y al
$r. Montilla; dló muestras la mayoría de bondo des.
contento ante situacióu tan llena de fracasos y el
Sr. Sagasta, DO tUYO más remedio que plantear ante
el Rey la cuestión de confianza. _
En el consejo del sábado acordaroo los mini",tros
dl~itiri el domingo llevó las dimisiOnes á Palacio
el Jrfe del Gobierno; el lunes recibl6 del Soberano
la ratificacióu de sus pode~es "J' de,;de entOnces baso
ta hoy vivimo~ PO UD periodo de incertidumbres
CUJo t¿rmioo no puede apreciarse. Voy a. prOCura:
hacer 8 los lectore.. UD relato fiel de lo ocurrido.,
" "Sorprendió á S. AL la dimisi6n del Gobierno y al
renovar los poderes al Sr, Sagasta le manifestó su
deseo de que procurase hacer un ministerIO de COD.
centración UUrral. El pre¡:ideote del Consejo aceptó
el encargo. Por medio del Sr. Moret consultó al ge.
neral Lópt'z Domínguez !!:ste no mostl"ó gran resiso
tencia á apoyar un gabinete presidido por el señOr
Sagllsta, Puso, sin embargo, ioconvenientes para
ser ministro, pero presentó uo candidato para la
cartera que se le ofrecia. La propo';lici6o no fué aCt'p.
tada, porque se queria formar uo gabinete de al.
turll.
Despuélst hizo idéntica gestión cerca del duque
de Tetuán. Se eocargarou de estu npgociaciones
108 Sres, Aiontero Ri08 1 Vega Armijo. .,:atuvieron
estos según es fama insinuaotes y persuasivos pero
el duque dí'fiuió pronto su actitud diciendo: '
-Ustedes dos flon autiguos amigos mios y bom.
bres de bonor inmaculado. Vaya hacerles jueces de
mi .ituadÓn y con lo que Ydes. digan de autemaoo
me conformo Yo be {lronuociado hace seis días e&
la Alta Cámara un dit:cUI'SO que comienza asi, sobre
poco más ó meDos: eYo como español siento mi lÍni.
000 de~riroid<? al conside~ar co~o n~s juzgaráo eo el
extraoJero, VIendo que 8ID peDltenCla y SID enmieo·
da gobierna á Eilpaaa el mismo hombre que Doslle-
vó al gran desastre de 1898... Al terminar la lectu,
ra preguntó el Duque li 8US oyentes: ¿Creen ustedes
posiLle que después de etito y de todo cuanto yo
digo y ple:::lI:lO dI} ::3agasta puedo sentarme con él en
el banco azul?
-Yo por mi parte no iosisto, señor Duquf't dijo el
Sr, Montero Rioil.
.-.Ni yo, aDadió el marqués de la Vega de Ar·
mIJo.
Quedó, pues, descartado de la concentracióo el
duque de Tetuao, y al día siguiente el Sr, Sagasta
f?é á Palacio para decir á S..... que la concentra·
~Ión fracasaba y que procuraría hacer un mioisterio
aando entrada al Sr, Romero Robledo.
"u "¡Romero Robledo con oosotrooll exclamaban 8som'
~rados los ministeriales, Pero si es nuestro enemigo
J~rado! si es el hombre que más nOIl ha combatIdo,
SI ha SIdo el primero que nos discutió en el Coogre·
s,o la capacidad fi",ica de D ,Prazedes y puso de l'f'.
heTe los e¡:tragos que la inmoralidad bacía en DUfIj;·
tras fila",!.. Hubo sin embargo, que cerrar los ojos á
la evidencía. Annque pareciese inverosímil ~Bbía
que pactar con Romero Robledo. Este, ni CDrto ni
pel'ezoso¡ en la pri::nera conferencia con el Sr, Sa·
~~ta se puso á su disposición, pero imponiendo con'
dlClOnes estupendas.
Pedía la cartera de gobernaci6n ó en su defecto
dos: Qna para él y otra para so amigo el Sr. Berga'
mío, Exigía que se retirasen los proyectos sobre di·
fama.ci.6n, supresión del affid(Jo!t y reorganizacióD.
mnnlclpal y que se declarase al Ir á las Cortes quelil1
trataba no de un gobierno fusioDista¡ sinó de Ull
gabinete de coalición.
Con su locuacidad desenfadada se di6 durante
48 boras gran importaMia el antiguo exministro
conservador. En un corro del salón de confereDcias
decía ayer mismo.
-.«Yo no me agacho para entrar en el gobieroO,
A mi ban ido á buscar:i casa, Para recibirme hay
que &aC8r la música y formar lae tropas. .
Anoch~ celebraron ann coufereneia loa !enoret
Moret y Romero Hobledo, para ultimar la intelig'f°-
cia pactada Parece que convinieroD en que el Sr,.Ro-
mero Robledo ocuparla la cartera de gobernaCIÓn,
Vi¡;it6 el ~r. Moret al Sr. ~agasta 'para comuDica~lt
el convenio y según todos los inatciOfi, al jefe fUSIO'
Di¡:,ta le pareció excniva concesi6n la de uoa carte-
ra tan importante á un elemento advertlario,
LA CRISIS
Mereoen ser conocido! 101l siguientes ooncepto.
emitidos por Ellmp4Tcial,al juzgar el proceder de
nneSt.ro joven Monarca, en el desarrollo de la últi·
ma cnS1S,
"::3intet.izándose el origen y el desarrollo de la
crisis polít.ica, decíase, por quien sin duda tiene
motivos para afirmarlo, que ti. M, el Rey, en 6U
conferencia de ayer mañana oon el presidente del
Consejo, babia manifestado propótritos que no pue·
den menos d. ser recogidos como indicaciones
principales de pensamiento de la Coroua,
E!If,8!I aseveracinnes se referían á que S. M. el
Rey habia expreeado al Sr, Sagasta S\1 propó8ito do
ayudar en cuanto le fUera dable, e! desenvolTi·
miento de la polít.ica de los pllrttdosde gobierno, fa·
cilitando á oada uno de estos y en cada callo t.odos
los medios necesarioll para llegar al término de IIna
campañall, lIin que en ningnna ooasión se halJuen
los hombres polit.icos desprovietos del alto apoyo
que lee es neeesario pllta oomplet.ar.1 oumplimien·
to de 8US programas Ó para reconooer qne eatos ha·
biao fracasado.
St estas Tersiones son exact&ll, S, M. afl.adió que
anhelll. que las Cortes lleguen al mayor tiempo po·
lIiblo de duración, estimando que con ello prueba
euh. grande 8S au reepeto á la represont.ación na·
ciona!.
t;¡:Las personas á quienes hemos oido eata. mani·
festaciones ezprosan que S, M. el Rey quiere lIig.
nificar a!Jora y siempre que no ptltsclDde ni preso
ciodira jamás d. ningún elemento de gobierno¡
pero que desea que todoa los que oontribuyen a la
obra naCIonal, obtengan y merezcan IU apoyo y su




El Re, á los Prelados
Al Yensaje que los prelados reunidos en Santiago
con ocasión del Coogrpso eatÓlle\! de Compostela,
ele"aroD al Monarca, ba contestado D. Alfouso con
la I>iguieute carta, tllrigilJa al Cardenal Sr, Martín
de Herrerll, Arzobispo de Santiago.
«EL REY
Muy reverendos In Cristo Padres, Arzobispos
y reverendos Obispo•.
Grande es el júbilo que pxperimento al dirigirme
por primera vez á tau alta represeutación del ~pis·
copado e~pañol y de la Iglesia católIca, respondien·
do al homenaje de adhelilón y tic fj"lelidad que os
servís dirigirme desde Santiago de Compobtela, r&o
unido!; ('11 torno de la lomba delapóf:;tol, que encaro
lia y representa el comieuzo glorioso de la Monar·
quia e~pallola y del Trono de mis mayores.
Grabado~ en ml:espirltu é impresos en mi alma con
caracteres indelebles, tie hallan 10ti vinculas estre·
cb~s que al altar y al trono unieron eu las lucbas
so¡;teOldas para la reconquista de nuestrO suelo, y al
recordármelas y recordarosla~ debe ucirnos el mis·
mo anhelo de conspguir sin IlM atemorice esfuerzo 6
aterre :"ufrimU'nto, el mayor esplendor y gloria pa·
ra n~elltra España, sabipudo conciliar la severidad
que Impoue el debe:- del mando la protección deci·
dida al necesitado y el amor y respeto que se de·
ben y delieo guarden loo ciudadanos de mi pueblo
Nadie como el l!.pi¡;copado espanol para seguir in·
. cuJca~do. <:on el ejt:mplo, que 'iiempre venís dando,
!os prinCipIOS d~ la fe y de moral cristiana, fuente
1Qa~otable de lIbertaJ y progreso, y á nadie como
á mi ba deser tau grato el VN que perseguís tau
ardua labor y perseverante empei'lD con la tranquili·
dad de espíritu y paz de concieoCla litl que aguarda
como resultbdo de este mundo, la uni6n entre los
hombres corno vtlrdaCleros hermauos y el bienestar
futuro de la gloria eterna.
Eu cuanto á mí, tengo la dicha de manifestaros
q,lle al. su~ir al Trono juré á mi mismo, al par que la
Constl~uClón de la MOllbrquía E'spaoOlo., el firme
propóslt.o de consagrar mi Vida eotera al ejercicio
de lus dictado" de la justiCia, a. la felicidad de mi
pueblo y á dIfundir también con el ejemplo corno
base d.~ dere.cho, prosperidad y uelJarrollo, ~i amor
~I próJimo y mutuo respeto, pliucipios que pn mí á
lDculcado la religióu católica y en 108 que todos se·
guramente hemos de perseverar.
~o~ demás extremos á que bace referencia la ez-
posICión que o.. habéis servidu elevar y que reclaman
al~una respuesta concreta, los pongo en conoci·
miento de mi Gobierno, complieado 8l:ií mis deberes
conttitoclonales,
Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil
novecientos dos.-ALFONSO ..
Juan Cañardo, Pbro.
que ver con él. Pero aún así y lodo para que
comprenda si es ó no Cailardo un pobre 5a·
cel'dole digno de cOlllpusiólI, lan 19nam )' co-
barde como se lo hayan podido l'cpreselllíll',
3CClHU humildemenle el reLOJ recojo el guano
le )' .. , il la lucha.
Porque el siglo VIII cOllsiKllauo en un do·
CUlllClIlQ POlllilicio, ajeno ti esle debale, haya
sido el plinto illlCllCioll<LdulIlelllc ubjelivu de
lIuestro impugllullol', ¿hemos ue 3mctlrclllar-
lIo...~ :-:i «el hombre II:HJa puede COlIll';¡ la VCI"
dad ... ¡no pUl' la vl"l'II:Hh> (ll. COl'illllU:i XIII, 8.)
¡,á qué lemer la baladronada de «(Pero ¡lOl' es-
)la Vez 110 creo qlle le \'alg<l al ~ .. CallanJ" la
(teSlratajel11a~l) ¿De que eSII't1wjr.ma lIOS ha·
bl3 V,? ¿AcasH nos ha crl-ido huidos pOI' se·
guit, al Sr. Cal'ús tic 3)CI' f'1l SllS divagacio
tlCS' iQU~ ¡;andidez! Nt'cesilillJarnos Jcselll!Ja.
!'azarnos tle él como con el prescllle al'¡iculo
1I0S fll'opollemos desembaraz;!I' de los cUllcep-
lOs imper'titlentes de V., para dejar' el eampo
de la discusión, libr'c dl~ Lodo C:l'LOI'OO que
puJiera dislraernO:l' del ohjeto ullico y 11I'illci·
palo Y corno lambiell lIcsco quc se ObSf'I"\'C
lln !,oco de orden panl la defclIsfl, !lO he f(ue-
rido enLrar de 111'110 en la dL.,Ctlsió/l, hilsla
r'eli"3l' de la al'ella todo objeto <licllo il ésta
concreta dilucidación.
y acepl::lndo el reto lIesde Iue~o, me hago
caq~o de la proposición formulada pOI' Y. que
COphltJ;l dice: «Sallla Orosta,Jconforme á pala,
«bra.'t expre.w.'t, meqllivocas y lermmmlle.' de Ul1
«(fCClellle Decreto de tu Santa Sede floreclo en el
«.'tlglo VIII; luego no }Judo ser hija de Ilo.~ duo
(qu('.~ cn.~tia1los de Boltemm qlJe se conVIrtieron
«de,~¡JwJs d~ promediado el SIglo IX.
Para probar eSla su propos.ición, enlra V.
eOIl valen¡ia con esle desdlchaclo dilema:
«O me Ilit'~a f'l Sr. C:lIlardu f'1 allleCclItl', e,:,
decir, las palabras del necreto, y pn este ca-
«30 arroja un mentis ¡j la Sallla Sede, ó le
«(concede, y en este caso Liene por lu fuerza
(<indeclinable de la lógica que concederme
»Iambiéll la consecurncia.»
Ile aqu; Sil aq;umentu Aquiles basado pn
un sofisma ramplón que cualquier estudianti·
110 de Lógica III coge al \'uelo y se dpshace de
el. He aqui el lazo que nos ha armado, cre-
yendo y dándonos ya por seguro cogidos. en
el. (!) ,As; se defiellden las buenas causas'
Antes de contestar es preciso qUl' nos diga
nuestro compelidor, qué entiende por esas pa·
labras dcl Decreto, qué aUlondad les concede;
si I:lS sllr:l)ne compren,didasenel grarlo de ¡rl-
falibilidad pontificia, ó no, porque si enliende
una cosa y )'0 otra, IOdo sera confusión en
la polémica y di\'agando cada cual por el
campo de su illlel'prelación, nada se podrá
:::clarar,
Con lo que!Juiero decir'le,que,parlienJo su
dilema de un pl'iocipio ralso j ó al menos dis·
eUlible, su ar~lInHllllación es sotiStiC¡I, y por
HUlla de mala ley, como pretendo probarle
aclarados que s~afl los términos de su anle·
cedente. ;,Y:i. eslo han venido f¡ parar lod:ls
sus arrogancias? Lo lliie ya; «cl hombre nada
puede contra la vndad ¡;irló por la vcrdad,»
Con que ya tiene Y. planle:Hlala cueslilin.
A y, loca aclarar y fij'!r los trl'minos de Sil
:.lIllecCllente, es clecir qué grado de autoridad
cOllcede a esas pal;lbras del Del'r'elo soeculo
1'111. Discutido Sil peregrino principio, cn·
lral'emos de lleno en la pursliún collt:ret;¡ :l
que me provoca Y.; illvitillHiole ell "racia de
nuestros lectores y de las exigencias~Ie nues·
t"3 epoca, (1 que trate la cuestión por el lllr·
todo critico, mas breve, mits claro y 110 mf~·
nos conclu)'~nll~ ~ue el dialéclico, releg-ado
con razón:1 la chtedra y aclos académicos
eclesi ·ISt icos.
f




Mirábamos al mar; lejoa, muy lejos
A'lanzaba nna ola,
Que bordaba el azul de SU9 oristales
Con eepuma hervorosa.
-Así, me dijo, al ver que adelantaba
Con fuerza impetuosa,
Va á tí mi pesamiento¡ Dios le impulsa
A la playa que ador.-
Pasó un inllt.ante: del list.Ón de pluma
Que rizaba la ola
Sólo quedaróu gota", en la areDa
y perlas en la rooa.
¡Un momento d68pués, el 801 había
Secado unas y otras,
Y, así, te dije yo, 108 pensamientos
En llegando á eu objeto se evaporanl
n.
¿Qué músioa era aquella tan sublime
Que oiamos los dOI,
Aquella hermosa noche en que lalun.
Baftaba mi balcón'
¿Qué música era aqnella? ¿No recuerdas
el DOlObre de su autor?...
¡Diera por eBcncbarla nuevamente
Todo mi corazón!.,.
Dulce CQmo de un ángel la sonrisa;
Bella cual la ilusión¡
¡Era un trozo de música divina
Que hallar no puedo yo! ..
¿Mas, callas! iYa Joentiendo!.. Aquel sonido
Era ... cual rumor...
Mi alma, siendo feliz, lo encontró bello...
¡No digas más, por Dios! ...
P de B.
Aviso. las señoras
Aoaba ~e Hegar de Barcelona, la joven Dolores
Rey, modista en ropa blanca y de color.




LA LUNA COMO BAROMETRO
La,luna es un excelente barómatro para el que
rabe In t8rpretar .us Tariadas senales
Al efecto un diario científioo da la~ siguientes re.
glas.
1.- Si tree ó cuatro días después de entrar la
luna n?eva 68tá pnra y transparaute, e8 unal de
buen tiempo que será durable ó permanente
. 2:· Si el aegnndo ó tercer día de entrar ~n la
lDdu~ad.a fase los cuernos están borrosos, ein cono-
~~f8e b.len los puntos, es senal de próxima lluvia.
til e~ disco está muy rojo indica mal tiempo.
3. Cuando la luaa nuna se presenta sin man-
o~as negras ~nuncla b~en tiempoj del miamo modo
111 _la I~.a está olara sm manobas negras ni oercos
=-oJos 11 su alrededor.
Si por el contrario se ven en su disco algu-
nas ~ancbaa negras y dos ó tre. círcnlos negroa.
y snol~s. caerá gran entidad de agua y hará mny
mal tIempo.
4.· . ~n verano, la luna que al salir parece roja,
anunola.grandes calores. Cuando al salir se mues-
tra olara no hay que esperar ainó buen tiempo
6." Un.cielo sereuo por todos lados durante la
luna nueTa es seaal de boen tiempo.
N0.I?RIZA,-Hay una casada, con leche fresol)
que o~lará en su casa Ó en la de los padres d.l nino
prefirIendo lo primero. Dirigirse á Fermin Piedra~
fila, BORRES.
aanqne perteneEcan , 8eries mandadas retirar de
l.a ci~culación. Para los billetes muy deteriOrados
o de Incompleta numeración, ae oonsana el aotoal
sistema, ó ssa que loe interesados, á su eleloión,
109 entreguen en 18& Suoursales &in reoibo para
BU en Tío á MadrId por oorreo, ó 'los preaent~n di-
rectament.e en 1118 oficinal centrales del Banoo.
Con esta d.ispoeil:ióu el Ba~co latisfao.:lo. justos
deleos d~l pubhc~,.1 que evita molestias y que-
brantoa mnece8arloa, qne en otrae oCMiones se le
causaban con los plazos para canje de billetes.
El Gobernador del Banco de Espaaa ha pasado
un~ circular i los Directores de las Sucursales de
aquel ellt&blecimiento de crédito, en cumplimient.o
del acuerdo tomado por el Con.ejo de Gobierno de
aolarar y oompletar la instracción para el regimen
de l.s Sacnnales, por la cual le previene qlle las
Cajas de 11.11 misma8 paeden y deben pagar á pre-
aentaoión t.odos los billetes cuya legitimidad no
ofrezoa duda y caYlIla relaoiones de relat.iva inte-
gridad '1 completa numeraoión permitan pagarlos
Durante algunos días el oielo ha estado enoapo-
tado y el temporal húmedo 1 sune ha favoreoido
grll.ndemente el desarrolla de los sembrados, que
adqnieren el neoi'lsario vigor para resistir los hie-
los que pneden sobrevenir en el invierno.
Hoy el día ha aparecido despejado, luciendo nn
sol espléndido en cielo limpio oasi por oompleto de
nubes, pero la temperatnra ha descendido hasta el
extremo de verse esta manana el suelo cubiert.o
por gruesa escaroha.
la Junta de la piadosa Obra del Pan d~ los
pODre. ha aoordado retirar la Iimoena á los padres
de familia socorridos por la misma, que no acredi-
tan por madi o de oartificaoión expedIda por los
maestroll, la alli.tencia de sus hijol á 1.. escuelas
diurnal ó nocturnas según la edad de los miemos.
Es medide. qne aplaudirán eeguramente cnantos
se interesan por el fomento de la enseaann, y que
tiende á un fin loable, oual es dll Hevar los benefi-
cios de la in_trucoión y de una 8ólida educación
mOfal y religiosa á los niiioll pertenecientes á 11.11 fa-
milias pobres de esta ciudad.
Anúneiase para muy en breve la pnblicaoión de
un nueTO libro, debido á la pluma del ya celebra·
do literat.o, D. Lnis María López Allué, que bajo
.1 t.itulo De Uru~l ti Moncago, vendrá i enriqnecer
la literatura regional, á JI. que el distinguido os·
cense consagra t.odos 80S entnsiasmoe y elfuerzos
in telefJtn ales.
No dudamos que esta nneva prodncción del le-
nor Lópaz A1Iu4 será aco&ida por los amantes de
las buana, letras con el mismo agrado qne reoibió
sus anteriorea obras.
El plóximo día 18 S6 celebrará. en la villa de
Biescas la feria de toda clue de ganados, que tan·
to renombre ha adquirido en an08 anteriores, espe-
rándose qne tal fiesta mercantil presentará el mis-
mo animado aspeoto, que ha dominado en sus
predecesoraa de esta oomarca.
Los aspirantes dirigirán ns solioit.ode8 á 108 rea-
pectivos alcaldell en el térmillo de diez díaa.
En la maftana del día 10 contrajo matrimonial
enlace en la iglesia parroquial de Pantioosa, el io-
ven é int'Jligente carpintero Audréll Ara Estaún,
oou la bella senorita Carmen Urzauqui, prima del
respetable párrroco de aquella villa y muy estima·
do amigo nuestro, D. Maunel Sánohez Una comi·
t.iva tan select.a como numE!rosa acompafló á la fe·
liz pareja al t.amplo, donde bendijo la unión el vir-
tuoso pre'lbít6ro, D. Francisoo Urzanqui, herma-
no de tI. no Tia.
Terminada la ceremonia nupoial l los invitados
fUbron obsequiados con espléndido desayuno en~la
casa reotoflll, aoompanaUlio luego al nuevo matri-
monio a. la Tilla de Bieseas, domioilio del novio.
Nuest.ra más oariaosa feLioit.acióu á las estima·
bIes hmiliu de los contrayente¡", y principalmen·
te á estos, a quienes deseamos tode género de ven-
turas en su nue1'0 estado.
Después de pasar alganol! díu en Madrid, ayer
regreeó felizmente á esta oiudad el digno general
gobernador militar de esta plaza y provincia de
Huesoa, D. Salvador Díaz Ordonez, baoiéndose á
seguida oargu del mando de la misma. Sea bien-
venido.
Por Real orden fecha 8 del aotual y en virtud
de prOpu88ta del Ilmo. Sr. Obispo, han sido nom-
brados parrocoe de Acumuér, Art.ieda y Sieso, los
Sre•. D. Mariano Denó, D. Clemente Lslaguna y
D. Carlos Quint.illa. respeotivamente, á quienes
lIuTiamos nuestra enhorabuena sincera.
Para desampenar la plaza de ordenanza vaoante
.en la estaoión de telégrafos de eeta ciudad, ha sido
designado el licenciado del ejércit.o, Domingo La-
oast.a, y para ocupar otra d. celador con dest.ino á
la aección de Hnelea ha sido nombrado Vioente
Escuér, procedente igualmente del ejército.
Reciban nno 1 otro nuestra enhorabuena,
_,Cómo podrá tolerar la mayoría que la dirija
ROlll~ro, cómo n "entenderse COl) gobernadores.en
8no tiene confianza' Por lo menoa no lo deCldo
::sto air la opinión de los presidentes de las Cá-
lllaras• . h·cou gran urgencia fuelon anoe e lOlsmo Barna-
d á presencia del .•Sr: Sagasta los seiiores Vega
!rll1ijo Y Montero lüoa
Di ,les copula de lo ocurrido el jefe de! gobieroo y
a:Dbos próceres fueron de opinión de que dign8~en­
!tel parudo liberal no podia cou.sentlr la hualllla-
óo de verse sometido á una personalidad, quelsólo
(agraviOs habia iofl'rido á la agrupación fnslonista.
I se renunciO, pues, á que el Sr. Romero Robledo
ftle~e á gobernación y esta manano. ha visitado el
Sr Sagll¡;ta :i O. Alfontlo paro. darle cuenta dtll esta·
do'de las negociaciooé8. Y así e¡t.amos á la hora en
quoescribo. ••.. ,.
¿QuJ ocurrirá mañana? Nadie lo sabe. La solucíón
RoCDl'fO Robledo parece descontada. El Sr. Ssgasta
lendrá que formar ministeriO con sus propios ami-
gos. Pl'rO si e¡; al:'¡ quedan en pie todos los conflictos
p;anteados antes de la cuestión de f.onfianza. Queda
Il mayoría dividida con la exci!li6n de Canalejas y
queda además el Sr. RomerQ Robledo ofendido y
burlado para sumar sus huetites á las oposiciones.
Hay que contar tamhiJo con la fatiga que al señor
~agosta producen todas las contrar.iedades con que
lucba v que ahora apunta uu conflIcto como el de
b guerra civil en Marruecos que necet'ita un go-
bierno fuerte y duradero para que alronte los graves
acoote<llmieotoil qu~ por ese lado pueden surgir.
St comprende en vista de todo esto la impacien-
cia con que se espera el día de mañana y que desde
UD mlDisterio con RomerQ Robledo, basta la entra-
da de los conservadores con el Sr. Maura, ten·
fl811 Vi60il de fundamento cuantas hipótesis circu·
lao en clase de soluciones ciertas.
A fuer de CrOnil:lla verídico 00 puedo ocultar que
el papel conservador está eu estos momentos muy
~Il alza.
Digo. sin embargo, lo de Santo Tomás:
-¡Ver y creer!-Monlat'lú.
13 de Noviembre de 1902.
Recordamoo é. los reserv:SlaS que el día ao de
eet& mel termina el plazo para qae pasen la revis-
t& ll.nual prescrista por las disposioiones vigent68.
Terminado este plazo pudIera muy bien suceder
que á los no presentadoll &e le aplicar. el artículo
24.6 de la Tigente lay dereclutamiento,obligindolea
i Ingresar en filal y enTiarle. i. otra región para ser·
Vlf de tres á. seis meses, como oastlgo.
La ley esta terminante, y le .dT8rtimo. par.
que loe int.eresadoa no aufran tan gran perjuiciO si
al ministro de la Guerra se le oourre hacer CUlo·
plir 10 que la ley dispone.
También hemos de llamar la atenoión de 101 re-
Jervi8tll.1I que cambian de re8idencia Ó viajan por
la Península para que se pre8enten en la zona res-
P&Ctiva y "e provean de la correspondiente antori-
unión, y así evitarán el perjuicio de que se lecl
pueda castigar lIamándollis .i. las filas por tres me-
se. como mínimum.
NUESTRA CARTERA
Se indica la con'uniancia de qua los reolutas re-
dirrlldos á metálioo que no tienen en su poder las
correspondiente. oartas de pago, pallen.i. recoger-
1~8 á 18011 zonas á que pertenecen, pues de 10 contra-
no podría pararles perjuioio.
Dicen de Huesca que en las cualras de 11.8 oa-
Il.es bajas de a4uella capital .e preparan para reoi-
blr varios paquetes da ganado mululou1a llegada
latí. anunciada.
Según indioios 1 por las notioia.! que se tienen,
premete verse animada la faria, pero á juzgar por
lo sucedido en otr08 marcadolJ análogo!, es de IU-
pODer que 108 preoio8 se"n elnadoa para el ganado
de.reorío y el de laborj tal ver; 10.& re"8 lIama-
daa de t'amal aloanoen preoios máa oonvenientes.
Le ha sido oonfirmado el haberrproTisional :que
!e le seaaló:al conoedarle el retiro para Jaoa, al
eargento de Carabineros Bernerdo aareía Nieto, el
cual cobrarÁ por la Delegaoión de Hacienda da esta
prOvincia la pensión de 100 pelleta~ mensualel.'.
S.lhallan vacantes las!Secrehrías de los tAynn-
tamientos de Espuéndolaa y de Návasa, dotadas





















































































































Inmen::as existencias y grandes rebitjas d
precios en lod.ls bs clases de tejidos, conrec
ciones v ultramarinos.
Comprando el CllOcoklle elaborado á brazo
se· rl"~alan objNos de gran \'alor'
En el mi:Slllo comercio se "eciben encargos
para servir carretadas de leña de haya ruerte
á precios mas bajos que en años anteriores
siendo mas grandes las C&rreladas. '
SANCHEZ HERMANOS
Bellido, 26, JACA
Desde 1.- de Diciembre, quedará habiert,a oomo
en anos ant.eriorefl, en la oual 8e darán lecciolll.'s
de dibujo natural, adorno, lineal, paisaje y flores-
siendo las hora~ de clase de seis á siete y medie 1
de siete á nueve de la noche.
MetlBnalidad de cada clase, cuatro p~Stla8
Lebcione.i de dibujo y pintura á domioilio á horas
y precios oonvenoionales.
En la misma se hacen ampliaciones al lápiz y al
óleo y toda clase de dibujos, pinturas,
Dibujo, para borda,.
GOBELLR, BGELET l GOmpJjlg
Esta casa recuerda en primer término á
sus clientes en particular y d los labradores
en general, tengan siempre en cuenta al ad·
quirir abollos, el R. D. de 30 de Septiembre
de 1900.
Oi....lor técnico, O. SANTIAGO CORELLA
SUCURSALES EN JACA
para la venta de estos abonos, en los: comercios de
JOSE LACASA IPIÉNS, MaJor, 28, J CÁNOIDO
LACORT, Obispo, 15.
Se "ende una casa, sita en la calle del Bar·
co.
En esta imprenla imrormar:in.
Se da á medial oln el pneblo de Bar6a nn. hIl
eienJa de unal 14 oahizadas en oad. aliad•.
De las oondicionel y dem&a, enterarán en dioho
pueblo en l. oa8a de D José Mairal (á) BetLed'.
SE VENDE un armario en buen
uso y barato.
Informarán en esta Imprenta,
SE ARRIENDA.-EI piao principal de la casa
con jardín, núm. 5, duplioado, de la oalle de Sanw
Domingo.
En el Regist.ro de la propiedad darán ruóD.
, I
HERMOSA ESCOPETA, de dos oaaone, alam'
bre, izquierdo ChoktlJore, central, oal~bre 11, lla-
vea d~ retrocesol trelJ enganches oon cerrojo sope-
rior. palanoa oimera; coat.Ó 36 duroa . .se dará bara·
ta oon cartuchos cargados y vacios, cargador, re'
bordeador y acoesorios,
En uta imprenta informarán.JACA
qne quita en un momento (011 mlilJ acerbos dolores
de muelas; ("s la única de todas las preparaciones
cuyo efecto es efipaz.
El clixir dCtltifrico del mismo autor sirve para foro
tlflecer los dientes flojos y destruirelc.aries, cura lall'
flllXiooE's de boca y todo) principio de escorbuto daD-
do a las encías un bello color rosado
PI'eeio de In odolltioa 1.; Optas. frasco.
Precio del elixir 1125 y 2 ptas. frasco.
Unico depósito, farmacia de D. FRANCISCO ALLUÉ
No más dolores de muelas
Paso a la OOONTINA PERRET
(¡ pl'ocios muy arreglados
CllOCUl,mS ~~ JACA ~I,HORA~OS A BRm E L SOL
MARCA SANTA OROSIA
p1'.opJ>8rlllil ilB ~1la'lll!!1l>1I' W~aail
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAR.41ES, ESQUINA Á LA DEL SOL.
BA~~ULA~ ~ENTE~IMALE~ '='=
Esu' l'lll'CHI,lIP PSl;¡ compu('~Lo única y exclusivamente con
matt'¡ia.:; vPI,\bdpr:ll)lI'lIlf' alimenticias v eSlomacales como son
~ .. .
Cacao, Canela y Azucar..'\0 (,Olllif'lIf' llill~ulla sustancia, !lO~m; :1
la :'i:lllld. El fllIt· lo pruc'b,' se cOllvelll'edl de su rlqulSlrna call-
o·· lh:! COn arn'71o a:'iIlS prl"{'io!'=.
Precios econbmioos: I ~ 11' 4 l' 'ale"', :H1 BClllando ~Ilc"'si\'arn('nte lIn re,}1 hasta 8.
Pid¡ISe !'·la 111l'C' I t'll lo~ e~(alJleci'lliNIlO~ (]III' l('ll~an coloniales, de esta provincia y la
d" Z 1l'i1;!l1za.
O¡;¡tÓ,Sllj'QS:
Z\ll 1, 1.\: P. Elilin Oli{'/(' rrf>!l{1' a ~11I Gil.-Sos: D. Pedro SOleras,-RuKSTA:
O. .I')~I; \"ie·:l.-lI·~·sc.\: 1) Ha 111111 Ollrll.-J:Il'a. O. ~alvador V:Jlle.
.\ lo... (·,nlf'I'·dlH'f·S para \'olnl' ;'1 n"ndcr sr les ahonarfl Ilwuio real por libra de los
pr('(·ín." in,li,·;lllil ....
P'·C'I·jtlo; ti·, L, ('allela Ceibn l ..... molida :l lil yi'ita dl·l público. 4 ílcselas libra! la onza 35
C('lIlll11o~











of,'cc,' al público un beneficio verdar de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha cas.a eo tejidos y on ;; por 100 en ultramarinos.
A to'Jo comprador en dicho día, después de ajuntado el género á con-
fOl'midad del mismo, se le entl'egará como regalo en metálico ellO y:>
por' OO. l'espectinlmente.
Ha,v gran sUl'tido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza y el
público cnnoce, pOI' cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establc'eillli ..nto quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofl'eee COSTA del 10 y ;) por lOO, respectivamente, de re-
galo en dinero 'J ODOS LOS LU.KES.
COSJl.tA
El! Im'v.' rcrihlrt'm08 )e.~ últimas llo\'edades en
oajJl>l. htd~as- y b()OlUQUerUII con los especiales cho.
ca 1:1 tI' s l\1í' InOl!.
Sel'vieio "SIH1dul pan Lunch y Refrescos de bOA
das y h>lllli'OJl.
Grlll/ snl¡)lI dcfieslas. COII piano
Pídanse cH.'ál 'g",¡ r¡ue remitiniu grat.is.
Calle ,."'[a'p!/'. -44)" 27
JACA
EL RU ':,/" GUSTO
YCafó Centrnl, <lo lo, HIJOS DE ANSELMO NIVELA
